



















































































被保險人 疾病身故 意外身故 住院日額 每人年繳保費 疾病身故 意外身故 住院日額 每人年繳保費
本 人 200萬 500萬 2,000元 4,250元 100萬 200萬 1,200元 2,000元
配 偶 200萬 500萬 2,000元 4,250元 100萬 200萬 1,200元 2,000元
子 女 -------- 100萬 2,000元 1,400元 -------- 100萬 1,200元 1,000元




洽詢專線： (02)2702-0677、090-070322 傳真： (02)2701-3775、0932-002676




※ 麟亞企業有限公司 地址：竹市林森路220號 電話：(03)526-2062













































87/4/15 侯家翰執行副總經理（茂德科技公司） Joint-Ventures in the Semiconductor Industry-the Key to
Globalization







87/5/20 張煜光副教授（明志工專化工科） Bioproduct Recovery Process Design Case History:






































































































數學系 謝忠村先生 / 清大數學
系博士生
On the Multiplicity of Eigenvalues of a Vectorial










Nonexistence of Isometric Immersions of Noncompact







數學系 程華淮先生 / 清大數學
系博士生











P. D. Karsten M.





Seamless Integration of National Resources Into the














B07室 化學系 Prof. James Ibers /
Northwest Univ.
Charcogenide Chemistry: Solid-State and Solution
87.2.25 (三)
3:30pm
B07室 化學系 張華教授 / 清大化學系 Thermo-Raman Spectroscopy
87.2.26 (四)
2:00pm
B07室 化學系 Prof. Dermot O’Hare /
Oxford Univ.
Synthesis, Characteristation and Catalytic Properties





外語系 Dr. Jonanna E. Katchen
/ 清大外語系教授
Video for Vocabulary Expansion
